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Che-aliar. Excmo. Sr.: A propuesta
del u.».-3.1sariado 'General de Guerra,
he nsueito que los Comisarios Dele
gado:' de Guerra que se relacionan a
contiutlac;ón, pasen a desempeñar las
t'unciones de su cargo a .ias órdenes
del Comisario Delegado_ do: Guerra de
_la ctEirta división, Para auxiliar a éste
en 10 t,abajos de capacitación e ins
trucc:611 de los Comisar:03 que. ac
Praintepte, aunque sin nombramiento
actúan en las .diversas Unida
-des (lile i2o1flponen el Ejércap del Es
te:
.C(Smisirio Delegado de Guerra de
ilrigada Luis Canale Carvajal, de la
•
A.4 Brigada.
Otro, José Vázquez Vázquez, de la
,' 65 Brigada.
Co.nisario Delegado de Guerra -de




Duo, Rafael Sáen1 Llopis. _del ba-.
(1.e la sexta Brigada.
.0tr0; losé Escarré_Carbó, del se
_ gundn batallón de la 34 Brigada.
Lo comunico- a V. E. ;:ara su co
roeini:cuto y cumplimiento. Valencia':




Círculnr. kxcnio. Sr.: J1e resuelto
que cl leniente de Oficituks Militares
.1). jcy:é Freyre de Soto, de la Direc
cion :()s; Servicios de Retaguardia y'Iranspoute del Estado Mayor de esteMinister'o, pase destinado a la Subse--.
cretark del Ejército de Tierra, Secre
tara -71.'écnica, incorporándose a la
c1( .n toda- urgencia.
Tomo II - Página 531 ,
Lo coniunico a V. E. para su cono
tc.) y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: Como conti
nuación y aclaración ide mis órdenes
urcuiares fechas 21 de niayo último
y 3 dc: í.ctual, he .resuelto:
Primero. Las Escuelas Populares
Ya creades o que en lo sacesivd pite
d¿n rreai se a los fines de instrucción
(leí ix:rsonal de todos los grados del
Ejército de Tierra, dependerán, para
todos los efectos, de la Subsecretaría
de (Ficho Ejército, á excepción de lo
rdereii.te a .doctrina, que será función
privativa del Estado Mayor.
.Seudo. El Subsecretario del Ejér
'cito de Tierra. asumirá las funcione
de Djegado-Insinctor General de la
Escuelas Populares de Guerra, pu
éidi,delegar para los cometidos
concretos que él señale en el Secreta
rio Gerial Técnico de la Subsecreta
ríd U 'a persona.
Tercero. La Subsecretaría del
Ejército de • Tierra., de .tiertlo con
lo prece9tuadó en. la segtitida de las
órdenes' circulares citadas, creará y
pondi-á- er: rápido funcionamiento una
SCCCI(A de Instrucción que realice
las misiones antes encomendadas ala
Deles.ariim e Inspección General de
z4s Esuitlas Populares de Guerra.
Cluir.. Queda disuelta la Delega
cion e Inspección de las Escuelas Po
9alares de Guerra, debiendo este orga
il:smo.re-mitir, en un plazo de cuatro
días, a prtir de la publicación de es
ta ordtn, toda su documentación, fi
ci-lero,., etc., a la Subsecretaría del
Ejército de Tierra. El personal mili
tr desiinad.o en la Delega-ción e Ins
pección General de Escuelas.,•se con
siderará como disponible forzoso yel ciy11 cesará definitivamente en ella.
Lo :emunico a V. E. para su co
iwciniiento y cumplimient). Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: La nueva
estructura del Estado Mayor del Ejér
cito de 'fierra exige ir rápidamente
a una cirganización que deslinde los
campos de acción' de dicho Estado
Mayer y de la Subsecretaría del mis
mo Ejército, descargando al primero,
-en e. mayor grado .posible„ de funcio
nes burocráticas. La finali.dad a alcan
zar y la idea que debe presidir la reor
garia¿Ción, pueden sirtetizarse así: el
.Estado Mayor maneja 'para la guerra
los niedios de- todo orden que le Son
liece,a.ros y que las diversas Subse
cretarías deben Proponerle en condi
ciones dc empleo inmediato.
leiiiendo en cuenta estas conside
raciones, he resuelto:
Primero. Se crean en K, Subsecre
tz.Jia je l Ejército de Tierra las si
guien't Secciones:
Sección de 'Movilización y Organiza
ción
Su cometido esencial será consti
tuir y preparar las unidades militares,
sobre t base del plan de necesidades
rcdac!_ado por el Estado Mayor, equipáncic-).as de todos los e:cuentos ydátidol.o.s la instrucción militat elemen
tal, term:nada la cual serán puestasclispc.s.icón del Estado Mayor.
Sección Cartográfica .
Con e caraster específico que le co
rres.p(inde.
Sección de Servicios
Pa i a resolver aquellas cuestiones
fide ilo supongan Inmediata utilización
de medias de todas clases con destino
a los Ejércitos comba4tiente3.
Sección de Instrucción
Ou¿ tendrá á su cargo la organiza
ción (le las Escuelas Populares deGuerrcu y la resolución de todos los
asuntos referentes a las mismas, ex
ceptuado lo referente a doctrina, queserá ftiri( n'In privativa del Estado Ma
yor.
•:_Segunclo. El Estado Mayor delHjé•cito de Tierra quedará organizado en siguientes Secciones.:
-
Info. rmadón y Organización
En el aspecto de información com
pl enderá las mismas actividades que
S32 VIRRNIS IDE. JUNIO D. O. NUM. 1:4
en la :...tualidad le competen, más lo
-:elziivei a propaganda.
lk) c'oncerniente a organización,
limitart su actividad a llevar diaria
me.nt.,. la situación y. efe-ctivos de 'las.
.determinar las caracterís
ticas de éstas. y formular propuesta
ch. mandos a partir de las- brigadas,
las de los jefes de Estactg Mayor de
los Ci..:aiteles Generales y ias de jefe
c. jefes de los Cencos de Instrucción.
En el :vpecto orgánico fijará la_ doctri
na a •-st guir er. todas las 'cuestiones
Di opia =. de la organizacióit,.' incluso las
referer.I.e.- a instrucción en las Es
cuela Populares de Guefra, dejando
a :aS absecretarías la parze. ejecutiva..
'Operaciones y Servicios
Ast,n1:.rá los mismos asuntoS qué
4,.lere a ,su cargo en- la 'actualidad
la
- Sccó de Operaciones. En la par
te relat.va a Servicios, el emipleo y
maneje-, de los transportes organiza
dos y la distribución .y rzcupéración
(.1,e ar1ln-ento y material de guerra.
Cou ilde.pendencia de las sec-ciones,
an.c-ionará.n, sub.ordinadas
• al Estado
Mayor, ias Inspeccione-s. Generales de
rngenieros, Intendencia; Sa
l-;dad, Veterinaria y Dirección de los
Servicios de retaguardia y Transpor
t,'s,. jefes_ tendrán uaa. doble de
pcndei.4.ia: del Estado Mayor por lo
q‘le sc :diere al manejo y empleo
.de
ics 1-nellios que les son propios, y de la
ubsccretaría para todas las cuestio
res (ke, car-ácter administrativo.
de reducir al mínimo las re
:aciones directas entre las tropas y las
Subsecierías !por lo que a destino- del
persona: se refiere, éstos deberán ha
£C1 sc en una forma globa:, es decir,
.deltilian-do al personal a los Ejércitos
o Cuerpos de Ejército independientes.
En :o concerniente .a. armamentos y
.aiiaslecirnientos de todo orden,. las
Subsec•e-tarías pondrán en .os Parques
• Dep6sitos,.a disposición Gel Estado
Mayor. toda clase de med;os. necesa
rios para•ser. manejados por él mis
!1O..
Lo comunico a V. E. para su co-.
nocifl iento. y curnpliimiento. Valencia,




Ciicilar. Excmo. Sr.: He resuelto
pioniever, a .propuesta de la InSpec
e On ge'ieral- de las Escu2las Popula
res de Gue7ra, al empleo de sargen
t,:, en .,,inpaña. del Arma de Infante
lía', a 'es seis alumnós de la .Escue
'..t .de Guerra núm. 6 com
(Prenclic:c.,.: en la relación que se inser
tá a conlinuación de la presente, que
cornicnz; con D. Aurelio Alvarez Al
yarez y termina con D. Svador
Ro
(Iriguez Alonso, lbs cuales han termi
nado ccin aly-ovedhamiento sus estu
dios y prácticas en la citada, debien
do disfrutar en el empleo que se les
confic.-e :a antigüedad •de 14 de mayb
1.."útime, ron efectos administrativos a
partii -de. la revista .de Comisario del
p•ese,:t- mes (je junio, y quedando
•
todos ellos destinados a ias órdenes
del 1 genkral del Ejército del -Norte,
pi-r a su colocación eri ii Unidades
del inisno y el que dará cuenta a esté
•1inisterio del .destino que se les ad
judique rara 91I confirmac.ión por éste.
!Lo comunico a,.V. E. para su cono
c.miewto y cumplimiento. Valencia,
zle iun;o .de 1937.
PRIETO
Señor...
ELACION QUE SE CITA
1`. Abre o Alvarez Alvarez.
" 'Juan Lopez' Rodríguez.





" Salvaiclor Rodríguez A:onso.
Valene'a, 1 de junio de 1937.—
Plietc.
TENIENTES EN CAMPAÑA
Ciri;lar. Excmo.» Sr.: He resuelto
promuver, a propuesta .cle la Inspec-\
ción Central de lais Escuelas Popula
res cie Guerra, al einPlecy de teniente
en' campaña del Arina de -Infantería,
a los 05 alumnos de la Escuela Po
pular de Guerra núm. 6, comprendi
!los e:, la relación inserta a continua
ción de la presente"; :que cunienza- con
D. Gonzalo González Ser:ano y ter
mina eor. D. Alfredo Barario Quirós,
loE ctia:es han terminado con aprove
chami..nto süs estudios y prácticas en
Ia cstcla, debiendo disfrutar en el em
pieo que se les confiere la antigüedad
de 14- 'de mayo último, •coa efectos ad
rimistrativos a partir .de ia revista de
Coniusario, .del presente mes de junio,
queda'. todos ellos destinados a las
órdeues del general del Ejército del
Norte, 9ara su colocación en las Uni
dads (111 mismo, quien da:á cuenta a
te Min.:sterio del 'destino que les
.adjudiqive 'para su confirmación.
1-9 eom.unieo a V. E.. p¿Ira su co
nocimiento y cumplimiento. 'Valencia,
1 de junio de 1937..
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
-
D... Gglizalo González Serrano.
JcJiús Aldaz Galdeano.
Pedro Fuentes Cuesta.
José ,Alvaréz de ia Man
Is:dro Norefia. González...
Angel Larrauri de Pablo..

















José María lIeltzer .St.árez.







D. Aguslín Aran o Camedhogoicoe
chea.
_José Javier Inurrátegui Peña.












































































































_In. é de la Lama Boduer.
"
A:fre.c'o Baragario Quirós.
•al.enc ja, 1 de junio de 1937.—
. D. O. NUM. 134 .VIÉRNES 4 DE JUNIO
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Srs.: Visitas las
propuestas formuladas por los jefes
de los euelzpos y Unidades que a con
tiimacié.in se expresan, para cubrir va
(..ntes en el .empleo de sargento de
Caballería, he resuelto aprobarlas y
cnfirinar en dicho empleo a los que
cn• la siguiente relación, .que
einpicza con D. Julián Ruiz de la Mue
la y termina con D. Rodolro Jara Per
nándtz, por haber sido considerados
aptos paya ello, señalándoseles la an
tigüedad .de primero del ineS actual,
con• efee'Los administrativos a partir de
prime• o de junio 'próximo. •
•Lo egmunico a V. E. para su co
nociimento y cumPlirniento. Valencia,
31 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor.,.
RELACION QUE SE CITA
Del Escuadrón motorizado de la in
Brigada Mixta
D. julián Ruiz de la Mue;a.
" Euguio Sánchez Moreno.
Pedro Baltasar Alvarez. •
Del pr■i.--iero y segundo batallones de
• Montaña núm. 4
D. Lealriro Castillo Alcubierre.
" Antonio Sorinas Soriw.z.




D. Val‘_Intín Polo Gálvez.
D. 1...4s Guasch Velles.
"
Isidro Teig Sastrada.
De la Escuela Popular de Guerra nú
mero 3
D. jlian Callejo Vicente.
Rodolfo Jara Fernández.
• Va.encia, 31 de mayo de J937.---
Prieto.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelfo
que el teniente de Intendencia ,don
Arnérico Belmonte Santamaría, .cause
baja ii el Ejército, sin opción a de
rechos pasivos .y sin perjuicio de lo
:júe el: su día resulte-de la información
que "se instruya al efecto, corno com
prendido en el decreto de 25 de julio
(Gaceta núm. 204).
Lo comunico a V. E. para su co
nociniiegto y cumplimiento. Valencia,
31 de mayo de 1937:
PRIETo
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel d Infantería
Villalón Camacho, a l. ór
dene3 de1 Seneral jefe del Ejército ,del
Nort:;• base destinado-a las del Cuer
po de Ejército ter-cero (Asturias), debiendo efectuar su incorbOracion con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para .Lu %co
nocimiento y cumplirnieno. Valencia,
31 de mayo de 1937.
PRIETO.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designa: para el mando ele la 74 Bri
gada ,M ixta al teniente coronel .de
Infantería D. Juan Ruiz Garijo, que
leseir.pefia el cargo' de juez perma
nente de causas de la plaza de Albace
te
Lo comunico a V. E. ,.v.ira su co
nocimiento v cumpliniiente. Valencia,
31 de 21Z1v0 de 1937.
PRIETO
Señor...
Chufla'. Excmo. Sr.: He resuelto
qué 1s oficiales del Arma de Infan
cría que. figuran en la sguiente re
lación, que empieza con el capitán
1). Luis Montoto 'Orts y "(.crinina con
teniente en campaña D. Carlos
Costa Whinez, pasen a servir los des
tinos que se _indican, incórporándose
con toda urgencia.
Lo cómunico a V. E. para su ro
11oci1ii:-.:110 y cumplimiento. Valencia,




R.ELACION QUE SE CITA
Capitanes •
D. Lis Montoro' Orts, de a las
•órdenz..s de la disuelta -junta de De
fensa Je Madrid, a la g4 Brigada
Mixta.
D. Benito Roch Maria,- ascendido,
del batallón de Voluntarios núm. 27,
rnisr-io.
D. A:fon:so Vergara Vergara, as
cendido, de disiponible forzoso en la
terc.e,a división, a la. iO3 Brigada
F:orencio .Moreno Pérez, ídem
ídem.
D. Francisco Torres»Torres, de la
Columna Extremadura, a la Caja .de
Recluta 111'1111. 35.
D. Emilio Baena Serrano, del ba
tallón de Montaña núm. -4, al Centro
ce Movilización y Reserva núm. 8.
Tenientes
D. R-tfael, Alibi Flores, del batalló,n,
Volut-Jtarios núm. 24, a la 95 Bri,-
12,-acia
.
D. Carlos Navarro Pérez, de la
Columna Tuviles, a la Caja de Reclu
nurii. 23.
1:Je a las órdenes de la disuelta Jun
1.1, de; Defensa de Madrid
1). Ramón Adán Feriláns.lez, a la
Brig.:ida Mixta.
D. Pa.F2e-1 1_-)iaz-, a la y Bri
da Txta.
D. Sa'vador Rubio Perona., ídem
ídem.
D. r.-iistr■bal Boigue.s ti:lit:111a, a la
nriyá.f'a
D. 1T1,:to-' Biil Blilen, la 97Bri
.!;111-'¿:€1_ Díaz Brito., a la 98 Bri
D. T¿odoro Farrona. P2redes, a laB ‘»,L; ?
D. Tu1io Fernández Medina, a la
JC43 DriF_,-,da Mixta.
García Momp, a la. ioi
Bi iga da. Mixta.
533
D. Auionio López Fernández, a la'
1u2 .1_;:igada Mixta.
D. Francisco Rodríguez Olivera, a
!a 103 Brigada Mixta.
D. Ad.7ián Sánchez Puertas, a lá
96 B.r.gada Mixta.
Teniente en campaña
D. Ca.los Costa Gómez, del regi






Excmo. Sr.: Por este Mi
nistei:.) se ha dispuesto que el sargento
•fe Infantería D. Valentía Cañamero
3ctualm-ente en la situación de
disponible gubernativo, cese en esta
situación, en vista del -informe favo
rable del Gabinete de Información y
v pase destinado al regimien
zo de TnÉantería núm. I, al que se in
eofporará e-ón urgencia.
Lo toinunico a V. E. rara su co
n,:iciinienio y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr,: He tenido a
bien disponer que los jefes de -A.r
tiiiería comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Manuel
Espilieir. Comide y termina con don
Ej nesto GonZáIez-Reguerin Suárez,
pasen a ocupar los destinos que en
ella se les asignan, debiendo surtir
e: ta :isposición efectos zdministrati
vos er: la revista del presvite mes.-
Lo c:_anunico a V. E. para su co
noeih-iiznto y cumiplimiento. Valencia.




RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel
D.. Manuel Espiñeira- Comide, as
cendido, .del Ejército de Astürias, San
mismo.
Mayores
D. Ignacio Cuartero Lairea, ascen
dido, de las Industrias Movilizadas
del Norte, a las mismas.
D. Casiano Guerrica Echevarría y
Usabei, ascendido, de jefe de Par
ques y, del Banco de Pruebas de Bil
bao, •-ontinúa en el mismo cargo.
D. it 21-2 l3oiiet Molina, ascendido,
del 'Ejército de Asturias. Santander,
al mismo.
D. Llis Revilla de la Fuente, as
eendilo. del Ejército de Asturias.
Santander, al mismo.
D. H1ario Sáenz de Cenzano Pi
nillo:, ascendido, del Ejército de A
tuna:, Santander, al. mismo.
D. jos.é Franco Soto. ascendidc, del
Ejército de Asturias, .Santander, al
mr.srno:
D. tine„sto Go-nzález-E.'eguerin Sua.-
rez, asc.edido, de las Industrias Mcvi
lIzad. del Norte, a la 's n:ismas.
Vai.enzid, 3 de junio de
nández Bolatlos.
5,14
Ciice!ar. Excmo. Sr.: 1-le resuelto
que el teniente de Intendencia en
c:Impaila D. Luis Alonso Pelayo, del
Hospital Militar de .Alcaiá. de Hena
l-es, pase destinado al Depósito de
liitendencia de Mora, verificando sai
iiicorporación con la máxima urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocim:ento y cum\plimiento. Valencia,




Circubr. Excmo. Sr.: He resuelto
que ci ¿argento de Intendencia don
Chillidas Planas, ingresado en
la escala profesional por orden. circu
de 30 de mayo último (D. O. nú
mero 131), procedente de complemen
70, dei euarto Grupo .divisionario, pa
-;e dee.inado a la 107 Brigada Mixta,
verifica.m.o su incorporación con la
enaxima • urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2





Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
de que por este Ministerio puedan
foimajizarse las relaciones detalladas
del personal de Milicias por Armas
y Cuerpos, a efectos, siquiera sean. pro
v'£iohaies, de, en Su día, formar es
calafones y tener elementos de juicio
para otonfirmación de nombramientos,
ai como para efectuar :s. destinos
que las necesidades ..del stivicio acon
sejen, t)dos los jefes de Cuerpo, Gen
ros y bependencias que tengan a su
servicio personal de Milicias, cual
quiera -que- sea su situación y residen
cia, remitirán a este Ministerio, Sec
ción 'de Personal, antes del día 15
del próximo mes de junio. relaciones
ajustadas al formtilario que. se publica
en este "Diario Oficial".
Los pagadores-Jhabilitados de todas
1; administrativas, al for--
- malizar sus nóminas de pago del pre
sente mes, harán un ejemplar .más de
1125 a.ce:tumbrados, en el que especi
ficarán en la casilla de ObservaCiones
:a procedencia de cada uno, pudiens
de, para mayor bi-evedad, emplear las
inicia:es siguientes: (P.—Ejército Pro
feicral) (M.—Milicias—); (V.
Ejéreito Voluntario—), y' (C.--eCam
2pño, Fscuelas Poevulares de Guerra,
Escuelas Militares Antifascistas, etc.),
V las remitirán a la Sección -de Per
sünal de este Ministerio dentro del
'i)azo antes señalado. Lo mismo ha
rán Pagadurías' de haberes. :por
lo qu,, se refiere al personal que por
cualquier concepto pudie/a _percibir
SUS Lévengos en ellos directamente,
jLn estar enciiadrados en unidades ad
niinitrativas.
Lo comunico a V. E. para su co
VIERNES 4 DE JUNIO 1). 0. NUM. 1,34
1..sociwiento y curnplimientee Valencia,






Circular. Excmo. Sr.: 1..ct necesida
des de la actual campaña., obliga a se
guir un criterio distinto el) .la selec
C.:ón ucJica de los 1-eclutas y solda
dos u... primera v segunda ssitatación
('e servicio activo, del que sirve de
1. orina ees tiempos de paz. E3 precisa
una -nlayor severidad en :a 'aprecia
¿ion (le las inutilidades toiales y Jia
cer cie:.ar.arecer p,..-ácticamente las ob
scrvak ian.es forzosas, con cuyas medi
das p9d1ía, intensificarse ia _recluta de
ciudadanos que, si no pue.den actuar
'en ei iunte, colaborarían en. la reta
guardia en servicios auxiliares en la
iuelia -contra la sublevación. fascista.
De este, modo se satisiacen, por otra
parte, ioS• deseos .de la 4,anayoría del
p.uebl,e español, interesado e..11 contri
buir clesúe un puesto cualquiera a:
apias!.amiento del movimiento insu
rreccional.
Poi los. motivos citado:, vengo en
,disponer lo siguiente:
'Artículo primero. (La clasificación
lo.: reclutas y soldados en primera
y segunda situación del - servicio acti
vo, únicamente considerada en
dos _sas'pectos: Primero. Inútiles para
toda clase de servicios. Segundo. Ap
•os para servicios auxiliares. (Aptos
eondieionales.)
Artics2-o segundo. •Los reclutas y
dado comprendidos en el .segundo
upc c:el vigente cuadro de inutilida
des, se considerarán incluidos en el
segundo apartado del artículo ante--
lior, entendiéndose que la observación
necesaria se realizará durante la pres
tación de estos servicios auxiliares.
ArLicuio tercero. El vigente cuadro
:le iintiPdades para la inspección médicade los reclutas y sold dos en pri
mera y segunda situaciórt de. servicio
'Activo, modifica en la forma que se
expresa en el anexo que se_ publica en
esta circular.
Art.;tijo cuarto. Los Tribunales
,de Reconocimiento deb-erán
er . designados expresamente para
ellg. por los jefes de Sanidad de cada
Artic ;l'a) (plinto-. Los individuos de
elara.-los inútiles totales podrán ser
s .-_,rne,idc,s a cuantas revisiones se diS:
pongd •,-Jet• la Jefatura. de Sanidad del
.Ljército, exigiéndose las ésponsabili
dades á hubiere lugar a los: fa
cultativos cuyo dictamen ;:ea necesa
r'amente rectificado.
Artículo sexto. 'Quedan dispensa
dos de comparecer ante estos tribu
-
:u.ies comprendidos en el aparta
do b) del anexo a esta circular, los
que pre:enta,rán en su lugar un exbe!-
:Viento 1.-•coadó por el Conejo muni
cliaal :lel pueblo de ..`3u naturaleza,
el CRIC constará el cert:fizado libra
cio po- el especialista que lc asista, -cun
viA(e bueno del Direct(!.: del ESta
blecumento, ii ea (1 de ncontrarse
sernetielc , a tratztniiento 'en algún
Centro oficial de curacion, o bien ya
1.3. aquellos que resielaii en su domi
un certificado librad 3 por dos.
-InédiceLT, emitiéndose en ambos ca
sos un át.ta testifical firmada por dos
tcstil.:;c,s. de 'la localidad, padres de
.1eciutas .o soldados del mismo'
reempla7c que el .del
Artieulc séptimo. La xe'sente dis
iiosiclón tiene carácter provisional.
por e. tiempo de duración (le la ac
ula: c.,impafia.
.1.40 digo a V. E. .!pa7a su conoci
mient,:. v cumplimiento. Valencia, 28 •




A NEXO A LA ÓRIDEN CIRCU
LAR QÜE ANTECEDE
..toditicacioncs 'que se_implantan por
• prc:'.. ente anexo al vigente cuadro
de" in ot,:idades y' de ap:iación úni
r.amerte -;Jara reclutas y soldados en
pnificca y _segunda situación. de ser
vicio i'Cr:VO.
a):-. Apartado g) del grupo pri
mero, queda modificado en la forma
siguic.nte:
El elrículo 75 queda redactado de
este niodo:
" Articulo 75. Afeccions congáni
tss o adquiridas, de los anejos o del
giobc ocular, ,que pwducen ceguera
a-bso;uta o ireiativa. o sea, _no poder
ientarSe -por sitios
• dt.sconOcidos;






"Artíc tilo 76. .(Segundo Grupo). Tu
knoreJ--inalignos de la 'región orbita
nIcluyendo los -de los párpados y
aparato lagrimal ,y del globo ocular."
Los (Ártículos 77 y 78 del citado
apartado quedan suprimidos por esta
-disposición.
Lo..; :-irtículos 81, 82 y 83,
-.1i(lo5 en los .dos siguientes:
"a) Afecciones de Los anejos y
del globo ocular que reducen la agu
deza vise.al á menos de un cuarto en
el ojo mejor, ,de una mima perma
nente.
13) 1-1::•opía, hipermetropía, astig
:natisino o combinaciones de algunos
defectos -que lic-p-ut.'s de corregidos
reduzean la aguda s visual, en las
coridicionel, que las expresa
-11 el artículo 'anterior."
Ei artíctila 84, zt:i como el 85, que
dan 'z:;uprimidos.
El artículo 86 liudará redactado
le e3 MOdO:
"• Artículo 8)6.. ..‘Atbinizanü. Cuando
eorregidos 103 'defectos de refracción
que_ le acom_p2.fian, u agudeza vi
sal•;e:2. menor de un ruarto en. el
cíjc- ob,servacihn
..krif.cuio 88, quedará redactado de
el:t.c modo:
"Artículo 8#8. 'Degeneracióin
rnenteiria de la retina con estrecha
reifun
o. NUM. 134 VIERNES 4 DE JUNIO ;3::y
1111111•11~1~11■•••■••■■■■•~Inorrarmala
••iento del campo visual a menos - de
30e en (» Meridiano temporal heme
ralopía. De spaNelidiimientc a!ntiguo e
1,icur.-t1)1e de la retina en ¿Mbos ojos.
dc.tprendimiento .de la. ittina en un




"Al h10 ,80. Hemianopias y esco
tmas •-xtensos. y reducción del cam-,
po visual cuando produzcan un tras
tcrno (1t, tal naturaleza que el sujeto
pueda orientarse o no -pueda rea-.
!liar ringuna funciónt út:1 ni aun si
quiera (1 el Servicio militar auxiliar."
Los .31-tículos 90 y 91 quedarán re
fundidos en el siguiente:
"Estratismo o nistagnus intensos
que disminuya de un modo permanen
'e la agrdera visual a -menos de un
cuarto en el ojo mejor".
1)) Quedan - comprendidos en lo
que expresa en- al a:tículo sexto
la d:posición 'a que u,rresponde
este anexo. los individuos afectos de
tubercu:csis.. lepra. epilepsia. estados
dt-binenciales y sordo-mudez."
quedarft redactado




CircuTiar Excmo. Sr.: He resuelto
,:estiw;r a a ,Compañía Mixta de
Autoirlóyles del Ministerio de De
1Pnsa Nacional (Ejército de Tierra),
al pelsonal que figura en la siguiente
rt.1aci6n, equiparados a 1GS _emipleos
del Ejer.ito que se mencionan y cau
.--ancic, efectos administrativos esta
dispos:,:ión desde la revista de Comi
sario del mes. -de marzo ultimo, para
las qm. procedan .de -la Brigada de
Milicias del Transiporte, senTpre que
:os inietesados justifiquen ante el je
fe de la. Unidad que vienen prestan
do sus, servicios desde dicha fecha.
'!.Lo comunico a V. E. para su co
nocim4ento y cuinIplimiento. Valencia,
.de iLmio de 1937;
PRIETO
Señor...
























ii ancisco Zaragoza Jiménez.
Fulge-A-S.6 'Jiménez Sánchez..






Juan Antonio Monzó .Carles.
José Ballpster Carsí.
Jo¿iciLir, Albert Chace.

























































-cit- juc de IM7.—Prieto.
ESTADO. MA,YOR CENTRAL
Organización
ESCUELA POPULAR DE ESTA
DO MAYOR
(....ircular. Excmo. Sr.: En cuínpli
ittiento de lo dispuesto en el artículo
1.; del {:ecreto de-. 27 del actual ,que
1-,rea ?a Escuela Popular de Estado
Mayer, he dispuesto que e: referido --
Centro de Enseñanza dependa direc
tamente, liara todos los electos, ex
cepto ei; .el orden administrativo, del
Estalo Mayor Central.
Lo cc.munico a V. E. i;ara su co
:,ocitriento y cumplimientli. Valencia,
.29 dc Im.ty0 de 1937.
PRIETo
señor..
Circular. Excmo. : En cirnpli
mientc de lo dispuesto en el artícu
lo di decreto "de 27 del actual que
crea la Escuela Popular de Estado
Mayor, he dispuesto que el citado
.1,-jeatt .1. de Enseñanza se celisidere, pa
•.-a tedos los efectos, corno -Cuerpo
Armado. .debiendo ,asignárzele un jefe
u ofizial .del Cuerpo de Interrdenci,
que ejercerá las funcion..:s de Paga
dor-I-nlitado, el cual se -á designa
..!.9 a. propuesta del jefe p.,1.e los Ser
viioz; de Intendencia. As:mismo por
el jefc:: de los Servicios Sylitarios dela Roública - se designara un jefe u
ticiaiméxlico que - desempeñe la asis
tencia facultativa; ambos serán de los
destiDades en esta plaza. sin perjuicio,
del destino que áctualnuute desem
peñen'
(Lo cc,munico- a V. E. para su co
nocimiento Y cumtplimient'l. Valencia,
29 de rnáy0 de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
mi•ente de lo dispuesto .en el artículo
"I de: decreto de 27 del actual por el
que se crea en esta plaza la Escuel.a
PnPular de Estado Mayor, he tenido
a bien disponer que el director de
la refe.rixia Escuela proponga el per
na: auxiliar de oficina v
. tropa que
grecise para la organización y fun -
cknanliento de . la misma. El !personal
auxiliar que se designe sYi en comi
sión v s:n causar bnia c los desti
nos que (lesempeñe.
Las. clases o individuos de tropa se
: Ti designados a prorrttel) entre Icys
(j;vel sos Cuerpos y T.Tli:daciPs v conti
noará.l. siendo atendidos. pa • todo
z; Lis electos, en los Citen-N(1). a que Del -
tenecen.
Lo :comunico a V. U.. rata su en--
nz_scinileo y curnpflniient..-,.





Comn resultado de expediente in
coado p'.Dr instancia quz eleva el ex
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genernl' auditor de fa Armada D. Mi
guel (le Angulo Riamón, dado de ba
ja poi decreto de 1(. de septiembre
ultime (D. O. nu.m. 197)) en solicitud
de su reingreso en la Marina, con
z...rrego al artículo segundo del ex
presado 'decreto, este 'Ministerio, vis
:(1s los distintos informes que obran
en el ,.Npediente, ha tenido a bien des
estim:I• la petición de reisIgreso que
se solic a.
Valenc:a, 3 de junio ,de 1937.
PRIETo
Señor...
reoo resultado de expediente in
coado tlor -instancia que eleva el ex
teniente coronel de Intendencia de la
Armada D. Rafael Donate Franco,
. dado ,d€ baja por 'decreto de 12 de
septiembre del año último (D.. O. nú
mero i en solicitud de su rein
grese) en la Marina,' con arreglo al
artícuio segundo del expresado de
creto, este Ministerio, vistos los dis
tintos niformes que obran en el --ex
;)edieite, ha tenido a bien desestimar
la pet'ción de reingreso que se soli
L:ta.
V.a:encia, 3 de junio de 1937. -
PRIETO
Señor...
Como resultado de expediente in
ealcle por instancia que eleva el ex
teniente, coronel médico D. Salvador
Clavijo Clavijo, dado cR baja por
decreto de •16 de septiembre del año
últime (D. 0. núm. 197! en solici
tud de su reingreso en la Marina, con
arreg.o artículo segumio del ex
presad() decreto, este Ministerio. vis
lo-s distintos informes que obran
en e: expediente, ha tenido a bien
desesti.1.11;tr la petición de reingreso
cRie se .t-clicita.
, junio,uValencia. 3 (le nIO e 1937.
PRIETO
Señor...
.0011L) resultado de expediente in
coado instancia que e!eva la ex
mecanógrafa de este Ministerio doña
Josei- Prado Moreno, daua de baja
geir decreto de 16 de septiembre del
año último (D. O. núm. 197), en soli
ritud de su reingreso en la Marina.
con rreglo al artículo segundo del
exprerado decreto, esteMinisterio.
v;stoly -:os distintos informes; que
obran er: el expediente, ha tenido a
bien desestimar la peticióa de rein
greso que se solieita,







d•spuesto que el oficial segundo de
Artilktria D. Gonzalo García Mayo
Sre, cese en su actual situación y pa
-;e detiriallo al ,E,--1-.:ado It.layór• del
MISMO
• ~NEMO."
D. O. NUM. 134
Valencia, 2 de junio de 1937.—El
subseciRwrio, Antonio Ruiz.





En coi:testación a instancia eleva
da por el mauuinista naval José Díez
Paulo, en la que solicita ingresar en
el Cuerpo de Maquinistas .de la Ar
libada, este Ministerio, de conformi
dad _ccn !o informado por la Sección
de Máqnnas, ha dispuesto no acce
der a 10 solicitado, 'por esta-r cubier
tas to(i¿.!::.. las vacantes; sz tendrá en
cuenta u petición para .:.:uando sean
neces0.7ios sus servicios, pues este Mi
nisterio ve con agrado el entusiasmo
,des;i1 terés del recurrente para la
mejoi cic-lensa de la República.




Dada cuenta .de instancias del per
sonal de fogoneros que ":2 continua
ción st:, e'.etalla, en solicitad de recti
ficación de campaña, este Ministerio,
de coim.rmidad con lo informado por
laSc.cci(*)n de Máquinas _v la Sección
EcoL:›ni ca-Administrativa de la Flo
tu. ha !esuelto concederles una nueva
Isam.paña de tres años en printera, yo
lunta, a partir de la fecha de as
censo, que en la que al frente de .cada
viio se indica y con derecho a los
benefic.;. reglamentarios.
ia, 2 de junio d., 1937 El
sulSsecrf.:-.4rio. Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cabos
Antonio Torres .Diaz.—C rucero
M. Núñez ".—Tres años en prime
ra campaña desde el 1-10-30, descon
tándole ja parte .proporcional de pri
flia y vestuario no devengado en su
iaiterior campaña.
J'osé Sánchez Nieto. Cr uc e r
M. Núñez ".—Tres años en primera
campaña desde 1=10-36, descontándo
io 111.51110 que al anterior.
Andrés López Fernández.-Caño
Pero "Laya".—Tres años. en prime
:7a campaña desde el 28-9-36, desean,-
tánde'i.! :o mismo que al vnterior.
Preferentes
José Lienzo Díaz.—A coraza (to
"Jaime I ".—Tres años en primera
i:ampaí!¿ desde el 21-8736, descontán--
viole la 3arte proporcional de prjrna v
Arestuario no devengado ensu antierioi
campaña.
Rafzel Márquez Galind.o.—Destruc
'T.or "Lazaga".—Ttes años en prime
campaña desde el '1-10-36, deScon
tándulz. :o mismo que
-
al anterior.
Fei.nanclo. Torres Navarro.— Des
tructcr "A. Miranda".—Tres años en
primera campaña desde cl 15-10-36,
dtsccntándcle lo mismo que al ante
rior.
Avelino Lois Güenaga. ¡Crucero
tad ".—Tres años en primera
campaña desde el 1-8-36, descOntán
drIe mismo que al anterior.
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
•Exernd. Sr.: Vista la. instancia pre
sentad,. icor el auxiliar subalterno de
este Woisterio D. Artein'.o Mellado
ClaIre, prestando actualmente sus ser
vicios como capitán de la Delegación
ilFicias del Ministerio de la Gue
rra., en Murcia, solicitando se le con
ceda cn baja en la Armada para con
tinua.; sus servicios en el Ejército,
conforme a la, orden ministeria.1 .de 22
Cié febrero último, este Centro ha re
sJeltc, acz...eder a lo solicítadt>.
Lo que manifiesto a V. E. para su
conoe'm'ento y efectos. Valencia, 3 de
izmio ele 1937.
PRIETO
Señor Jefe de Personal.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TÉCNICO-INDUSTRIALES
,•Comn-;. resultado de la revisión de
expe(i.ienies llevada a efecto con oca
sión de instancia de -parte, en. las que
:71 lo.s efectos del decreto ,de 27 de
septicn11:re último (Gacctct núm. 273.),
n solicitado su admisión en el em
pleo v cargo que desempeñaban, este
Ministerio, de acuerdo C)11 lo esta
f-n el artículo tercero, inci
so a) del referido decreto, ha re
sueltg declarar el reingreso al servi
cio activo, en sus respectivas catego
rías, con pleno reconocimiento de'
aquellos mismos ,derechos que con.

















1 van Catretero Illan.
Luis Vallori.
Guillerino Olives Borrás.
Francisco Goniila Pa llicer.















Francisco Amell'ét. Alcina. •
Ceferino Pons Pons:














Se entenderá que la expresada de
claración lo es con carácter provisio
nal, hasta transcurridos seis meses,
en que .por el silencio administrati
vo, quedarán convalidados en sus
puestos sin otros derechos que
aquellos que les corres.ponclan con
forme a las
• dispo-Siciones .por que se
'regían y - les eran de aplicación en
cada caso, según la clase o condición
que afecte al interesado.





Excmo. Sr.: Como resultado de la
reirision de expedientes f.o:mulada con
ricasión de instancia .de parte, •en las
que, a :os efectos d'el decreto de 27
de s'eptiernbre último, ha.:1 solicitado
Eu adnnsión en el, empleo y cargo.
que _(.._..psempeñaban,
Esie Ministerio, de acuerdo con. lo
establee:do en el artículo tercero,
apartado • a), del referido decreto, ha
resuelto declarar el reingreso al ser
act-ivo, én . sus respec:.ivas cate
gorías, con pleno reconocimiento de
aquellos mismos derech,-Js que con
anterioriad -tenían establecidos, al
personal siguiente:
D. Maruel. Terol Soriano, ,profesor
• del Colegio de HuérfanGs de la Ar
jc.-rge Deriat Robert, ídem- íd.
D. Pedro Roig Asuar, ídem íd.
-Manuel Díaz Martínez, criado par
ticular, barbero,- del Arsenal -de Carta
Francsco Javier Mercader Gómez;




()legado Caja López, criado -par
t:cular, barbero, de la Estación de
submarinos de Cartagena.
Euseblo Martín Benítez, criado par
ticular, zapatero, de • la - Estación de
submarinos de Cartagena.
José _ Díaz Sales, criado particular,
•de la stacón de submarinó de Car
tagena. -
Faustino Albaladejo A 1 b al a d ej o,
e:jade/ r;articular, c.ocinero del Arse
nal de Cartagena.
José Mercadal—Cano, criado par/ ticulai.., escribiente,' de la Ayudantía
mayor Arsenal Cartagena.
Antonio Picado Martínez, criado
particular, cocinen-e en el Arsenal de
Cartagena.
José Martínez (iris, erk,do partieu
íar, barbero, en el Arsenal de Carta
gena.
Juan González Pallarés, criado par
ticular, sastre, en el Arsenal de Car
tagena.
lAntonio Ruiz Campos, criado .par
ticular, zapatero en e.) Arsenal de
Cartagena.
juan Layuela Soto, criado .particu
':ar, barbero, en el Arsenal de Car
tagena.
Angel Alconada y González, ‘ayu





de limpieza, en la Ayudo ntía Mayor
Arsenal .de Cartagena.
-i-o!nres Martínez Martínez, ídem
ídDem. .
Francisca Sánchez Miiñoz, ídem íd.
Isidora Paredes López, ídem íd.
.Lui:Qa Olivares Navarro: ídem íd.
María Triviño García, ídem íd.
Jo.sefa Zamora Paredes, ídem H.
-Rosa'ía Suárez Aguiar, ídem id.
Ana Serrano Sevilla, ídem íd.
Juan Terrer Lizón.. criado particus
lar, en el Ars'e'nal de Cartagena.
,Agutí: l Salvador 11Tontes, despens
en el Arsenal de Cartagena.
Valencia, 3 de junio de. 1937.
•
PRIETO
Serio: Jefe de la Sección- dei-Person.al.
Señor jefe de la Base• Naval Princi
pal .de Cartagena.
Sefflor Delegado. del Gobierno_ en el
Miristerio de Marina. en -Madrid.
Sellares_
'
INTENDENCIA G ENERA L
DE LA FLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Este Ministerio, de L:informidad
con lo informado por la Intenden
cia General de la Flota e Interven
cion Central, ha resuelto conceder ,cle
recho al percibo del primer quinque
nio al Ipe-so,nal de-auxiliares segundos
del U. A. S. T. A.,• que se reseñan.; y
a partir su abono cíe la revista ad
ministrava.: del mes de dieiembrie de
1936.
Val•en. !a, 2 de junio* de 1937.—E1
subsecretario, Antonio Ruiz.
Señoi :intendente General c;e la Flota'.
Sello;
RELACION QUE SE CITA
Auxiliares segundos
-Pecao Cerezuela N varro.,
quinquen;o, desde primero le dicietn
b-e de 1936.
,
D. Andrés Mosquera Sa:Ivelra, ídem
i.e: em
D. Vicente Adelantado lliir)it, ídem
ídem.
•D: Antonio CoIrál Lis, ídem íd.
D Francisco Avils Martínez, ídem
ídem.
D. Jo-sé López Rocarno.ra, ídem id.
D. José Pastoril Itadrid, ídem íd.
Navarro •Locáree:, ídem Id.
AVIACION
Subsecretaría
Circular. Excmo. Sr.: Por iguales
fundamentos legales que los tenidos
en cuenta en la orden. circular del
Ministerio de la Guerra de 15 de ene
•o ú:t.:no, sobre personal del Cuerpo
de. Telégrafos, que presta servicio en
estaciones, teletipo& y estaciones tele
gráficas, Móviles o semipermanentes,
se hace extensiva dicha dis.po5ición al
de igual naturaleza que realiza aná
loga función en Ayiaci5n, debiendo
considerarse como asimilados a
ciales, a los funcionarios técnicos, y
a sargentos, el ¡personal *subalterna
y auxiliar, con las consideraciones,
pluse...1 y derechos pasivos que la c.is
tadia disposición determinl y cesan
do en el percibo dé otros ernolumen
'os. Si los tenían- asignados.
¿Los pluses_ reglamentarios serán re
(-lanados y satisfechos *por 'ras Je
iatun3 Administrativas Regionales,
c,-)fi earfzo al calpíttilo 1.° de la Sec--
eión quinta, S-ubseeción segunda, del
vigente :presupuesto, y a partir de la
fecha de incorporación de cada indi
viduo, a ,cuyo efecto le será comuni
cada esta circunstancia y toda& las
incidencias posteriores relativas a es
te persoral por el jefe del Grupo de
Profeeción de Vuelo.
Lo comunico a V. E. rara su co
nc,cina'erto y cumplimient,-). Valencia,








Para la compra de vestuario y efec
tos en cantidad de lo.000 equipos, se
admite', modelos y ofertas en el Sub
negoci.do de Campaña (Olocau nú
mero T. VkAILENiCT A) hasta 'el día
lo de juni.o.
¿etalle de prendas y efecto,; a
adquirir, así como las condiciones de
compra, estarán de manifiesto haQa
cho (lía en la expresada ofieina.
El importe de este anuncio será
satisicchq a prorrateo entre los- que
resulten adjudicatarios.
Valencia. 31 de mayo de 1931. El
le de' Subnegociado, E. Ramírez.
'Imprenta Provincial. Valencia.
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